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 Отдел химико-аналитической экспертизы Центра кассовых операций и хранения 
ценностей (филиал) Государственного учреждения “Национальный Банк Республики 
Казахстан” (далее – лаборатория Центра) аккредитован в   международной системе по 
стандарту  ISO/MEK 17025 на техническую компетентность. Лаборатория Центра 
проводит испытания драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих 
драгоценные металлы, руд и  концентратов цветных металлов  по определению 
платиновых металлов и золота в соответствие с заявленной областью аккредитации.  
Лаборатория выполняет испытания по контролю платиновых металлов и золота в 
сырьевых материалах, вывозимых на переработку из  Казахстана за пределы Таможенного 
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    Кроме того, в автомобильных катализаторах  встречается Re  при содержаниях до 0,19% 
Из таблицы видно, что во многих сырьевых товарах, вывозимых с территории 
таможенного союза на переработку за рубеж, содержатся значительные количества 
платиновых металлов, влияющих на стоимость вывозимого сырья. 
 
